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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merencanakan sistem 
informasi dan  teknologi informasi yang ada pada PT. Kusuma Kemindo Sentosa. 
Metode yang digunakan dalam analisis sistem dilakukan melalui beberapa tahapan 
antara lain penelitian lapangan dengan survey terhadap  sistem informasi yang telah  
berjalan, analisis terhadap  hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.  
Berdasarkan survey atas sistem yang sedang berjalan, PT. Kusuma Kemindo 
Sentosa mengalami masalah dalam proses bisnis akibat dari kurangnya koordinasi 
antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sehingga p roses bisnis yang 
dijalankan men jadi terhambat. PT. Kusuma Kemindo Sentosa berlokasi di Green 
Ville M aisonette Blok FA No. 12A Duri Kepa, Jakarta Barat 11510. 
Hasil yang dicapai adalah pemecahan masalah berupa solusi-solusi untuk 
mengatasi permasalahan yang ada pada PT. Kusuma Kemindo  Sentosa agar proses 
bisnis yang dijalankan menjadi lebih baik. 
Kesimpulannya adalah dengan adanya perencanaan  strategi sistem dan  
teknologi informasi yang baik, diharapkan PT. Kusuma Kemindo Sentosa dapat 
menyediakan produk yang baik kepada para pelanggan serta dapat bertahan 
menghadap i persaingan yang ada sekarang ini. 
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